




























バリアフリー情報を共有するマップシステムをXML （eXtensible Markup Language）を利用し
て試作がなされている［5］。山形県は2012年にインターネット上に「山形ユニバーサルデザ
イン情報マップ おでかけらくらく情報」のサイトを公開している［6］。このサイトでは米沢
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12．認定 NPO 法人全国盲導犬施設連合会．“ステッカー配布受付”, 
　　http://www.gd-rengokai.jp/project/sticker.php, （accessed 2016-09）
